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   We report a case of renal pelvic carcinoma with a completely duplicated pelvis and ureter. A  72-
year-old man was referred to our hospital because of asymptomatic and macroscopic hematuria. 
Excretory urography and retrograde pyelography revealed a tumor in the left upper renal unit of a 
completely duplicated pelvis and ureter. Left total nephroureterectomy was performed. Histological 
diagnosis was transitional cell carcinoma. This is the 8th case of upper urotherial tumor occurring in a 
completely duplicated pelvis and ureter in the Japanese literature. 
                                             (ActaUrol. Jpn. 44: 733-735, 1998) 


















部 の理学的所見 に異常 を認めなか った.
入院時検査成績:血 液一般,1血液生化学 に異常 を認
めなか った.尿 沈渣:RBC多 数/各視野.自 然尿細胞
診;移 行上皮癌疑い,
画像検査:IVPで は左重複腎孟尿 管 を認め,上 半
腎腎孟 に腫瘍 を疑 わせ る陰影 欠損 像 を認 めた(Fig.
lA).膀胱鏡で は左下半腎尿管 はほぼ正常の位置 に開
口 してお り,上 半腎尿管 は下半腎尿管口のやや下内側
に開 口していた.逆 行性腎孟造影で も,上 半腎腎孟 に
陰影欠損像 を認め た(Fig.IB).また,同 時に施行 し
た左上半腎尿細胞診では移行上皮癌,G2で あ った.
以上 よ り,左 完全重複腎孟尿管の上半腎腎孟 に発生 し
た移行上皮癌 と診断 し,1998年3月4日全身麻酔下に
左腎尿管全摘除術 を施行 した.
摘 出標本:腫 瘍 は上半腎腎孟に認め,乳 頭状,有 茎
性で,大 きさは1.4×O.8cmであ った.
病理組織:腫 瘍 は血管結合織性 の茎 を有 して,乳 頭
状 に増殖 していた.上 皮 は,7層 以上であ り,核 の腫
大,極 性の消失 を認めた.浸 潤像 は認 めなか った.移
行上 皮癌,G2,pTaと 診 断 した(Fig.2).なお,上
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半腎 腎孟 か ら上部 尿管 にか けて粘膜移 行上皮 にdys-
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る2),などを検討 した結果上半腎摘 出を行 う利点が少
ない と判断 した.し か し今後,症 例 によっては半腎摘
除術 も検討 してい くべ きと考 えている.
結 語
完全重複腎孟尿管の上半腎腎孟に発生 した移行上皮
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